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RESUMEN	
La	vida	está	llena	de	situaciones	que	se	pueden	trasladar	a	la	gran	pantalla.	Desde	la	
banalidad	de	la	rutina	hasta	lo	exquisito	de	la	intimidad.	El	cine	cuenta	historias	a	través	de	
sentimientos	y	emociones	con	las	que	la	audiencia	se	pueda	identificar.	
	
Este	proyecto	de	titulación	es	un	cortometraje	en	el	cual	se	emplearon	 los	conocimientos	
recopilados	 en	 4	 años	 de	 carrera.	 “Un	 juego	 de	 niños”	 se	 basa	 en	 las	 experiencias	 y	
emociones	 personales	 del	 autor,		 durante	 su	 infancia.	 La	 historia	 se	 centra	 en	 la	 relación	
entre	 Martha	 y	 su	 hijo	 Dany.		Su	 relación	 se	 pone	 a	 prueba	 cuando	 Dany	 empieza	 a	
comunicarse	 con	 un	 extraño	 a	 través	 de	 su	 radio.	 Las	 sospechas	 y	miedos	 de	Martha	 se	
intensifican	 cuando	 eventos	 sobrenaturales	 suceden	 alrededor	 de	 Dany.	 El	 clímax	 de	 la	
historia	 se	 presenta	 cuando	 Martha		decide	 confiar	 en	 Dany	 y	 juntos	 enfrentan	 lo	
desconocido.	
		
	Dentro	de	este	proyecto	se	encuentran	los	reportes	de	producción	y	las	notas	del	director	
que	 relatan	 la	 concepción	 del	 proyecto,	 la	 investigación	 realizada	 y	 los	 principales	
referentes.		Esta	tesis	ofrece	una	mirada	a	la	experiencia	con	el	proyecto	y	los	aprendizajes	
que	dejó	este	proyecto	de	titulación.	
		
Palabras	clave:		historia,	infancia,	emoción,	experiencia,	cortometraje.	
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ABSTRACT	
Life	 is	 full	 of	 situations	 that	 could	 be	 translated	 to	 the	 silver	 screen.	 	 From	 the	
mundanely	of	the	routine	to	the	delights	of	intimacy.	Film	tells	stories	through	feelings	and	
emotions	that	audiences	can	relate	to.	
	
This	thesis	is	a	short	film,	which	uses	the	knowledge	compiled	in	4	years	of	major.	“	A	child’s	
game”	is	based	in	the	personal	experiences	of	the	author	during	his	childhood.	The	story	is	
centred	on	the	relationship	between	Martha	and	her	son	Dany.	Their	relationship	is	put	to	a	
test	when	Dany	begins	to	communicate	with	a	strange	through	his	radio.	Martha’s	suspicion	
and	fears	intensify	when	supernatural	events	take	place	near	Dany.	The	climax	of	the	story	
happens	when	Martha	decides	to	trust	Dany	and	together	they	face	the	unknown.	
	
Inside	this	project	are	the	production	reports	and	director’s	notes	that	tell	how	the	project	
started,	the	research	that	was	made	and	the	main	references	used.	Conclusions	detail	the	
experiences	within	the	project	and	the	knowledge	this	thesis	leaves.	
	
Key	words:	Story,	childhood,	emotion,	experience,	short	film.	
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INTRODUCCIÓN	
INTRODUCCIÓN	(NOTAS	DE	DIRECTOR)	
“UN	JUEGO	DE	NIÑOS”	
Este	 cortometraje	 está	 inspirado	 en	 la	 nostalgia	 hacia	 la	 infancia.	 Una	 de	 las	
tendencias	 fílmicas	 de	 esta	 década,	 la	 añoranza	 del	 pasado	 despierta	 sentimientos	 y	
recuerdos	en	el	espectador.	Como	director,	fue	interesante	moldear	esta	historia	en	base	
a	mis	propias	experiencias	y		volver	a	vivir	momentos	de	mi	niñez.	
		
Basado	 en	 una	 historia	 corta	 de	 Ray	 Bradbury	 (“Zero	 Hour”),	 	“Un	 juego	 de	
niños”		muestra	los	sucesos	desde	el	punto	de	vista	de	Martha,	la	madre.	Dany,	su	hijo,	ha	
estado	 recibiendo	 instrucciones	por	parte	de	un	 ser	extraterrestre	 (Dritt).	Para	Dany,	 lo	
que	está	haciendo	es	parte	de	un	juego,	no	es	real.	Martha	poco	a	poco	va	comprobando	
la	 existencia	 de	 Dritt	 y	 como	 este	 representa	 una	 amenaza	 para	 ella	 y	 su	 familia.	 La	
cordura	 de	Martha	 es	 puesta	 a	 prueba.	 Al	 mismo	 tiempo,	 su	 relación	 con	 Dany	 se	 va	
deteriorando.	 Durante	 el	 clímax,	Martha	 descubre	 que	 Dany	 siempre	 le	 dijo	 la	 verdad.	
Pero	es	muy	tarde,	porque	Dritt	ya	llegó	por	ellos.	
		
Mi	gusto	por	 contar	 historias	 nace	de	mis	 padres.	Uno	de	mis	 recuerdos	más	 felices	 es	
cuando	a	 la	hora	de	dormir	mis	papás	se	turnaban	para	contarme	todo	tipo	de	historias	
inventadas.	Al	cerrar	los	ojos,	podía	visualizar	lo	que	me	contaban	y	vivir	las	experiencias	
de	esos	héroes.	Era	un	momento	en	el	que	me	convertía	en	el	protagonista	de	mi	propia	
aventura.	Al	 crecer,	decidí	que	esto	era	 lo	que	yo	quería	hacer	 y	encontré	en	el	 cine	 la	
manera	en	la	que	quiero	contar	historias.	
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Dentro	 del	 cortometraje	 se	 exploran	 las	 relaciones	 familiares	 y	 los	 estereotipos	 que	
existen	en	nuestra	cultura.	La	ama	de	casa,	el	hombre	que	vive	para	su	trabajo	y	el	niño	
incomprendido	y	raro.	Me	basé	en	estos	perfiles	de	personajes	para	mostrar	la	distancia	
familiar	que	existe	entre	mis	personajes.	En	la	actualidad,	la	relación	entre	padres	e	hijos	
no	es	tan	fuerte	como	antes	debido	a	la	falta	de	convivencia.	
		
La	inspiración	para	los	personajes	nace	de	mi	relación	con	mi	madre.	Durante	mi	niñez,	mi	
papa	viajaba	mucho	y	la	figura	paternal	caía	en	mi	madre.	Ella	nos	crió	a	mis	hermanas	y	a	
mí.	 Siento	 que	 mi	 mamá	 no	 solo	 fue	 mi	 guía	 sino	 también	 mi	 mejor	 amiga.	 Ella	 me	
convirtió	en	la	persona	que	soy	ahora.	
		
Una	de	mis	pasiones	 es	 la	 ciencia	 ficción,	 es	mi	 género	 favorito.	 Lo	que	me	atrae	de	 la	
ciencia	 ficción	 es	 que	 existe	 la	 posibilidad	 de	 que	 el	 futuro	 que	 plantea	 ese	 tipo	 de	
películas	 suceda	 de	 verdad.	 Además	 tengo	 afinidad	 con	 la	 tecnología	 por	 lo	 cual	 me	
fascina	ese	mundo	y	trato	de	acoplar	eso	a	mis	historias.	
		
El	corto	se	maneja	en	una	línea	entre	ciencia	ficción,	suspenso		y	horror.	A	pesar	de	eso,	se	
busca	que	la	historia	no	se	perciba	tan	oscura.	Tome	como	ejemplo	filmes	como	Super	8	
(2011)	 y		 Midnight	 Special	 (2016)		 para	 crear	 el	 “mood”.	 	Estéticamente	 poseen	 varias	
influencias	de	películas	de	culto.		Para	mi,	es	un	reto	realizar	un	cortometraje	de	ciencia	
ficción,	ya	que	es	un	género	que	posee	varias	reglas	sobre	la	combinación	entre	la	realidad	
y	la	fantasía.	
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Otro	de	los	desafíos	de	esta	filmación	fue	trabajar	con	niños.	Al	ser	muy	jóvenes	les	cuesta	
trabajo	 concentrarse.	 Muchos	 de	 ellos	 no	 eran	 actores	 y	 no	 estaban	 acostumbrados	 a	
tanta	 atención.	Dirigir	 a	 niños	probó	 ser	 un	 reto,	 especialmente	 en	 el	 parque	donde	 se	
desarrollaba	 la	mayoría	de	 sus	escenas.	 Sin	embargo,	 fue	una	experiencia	gratificante	y	
me	sirvió	para	fortalecer	mis	conocimientos	en	dirección		de	actores.	
		
Este	cortometraje	 sirvió	para	probarme	como	director	de	cine.	Para	mí	 fue	difícil	 tomar	
decisiones,	porque	muchas	veces	 soy	 inseguro	en	 cuanto	a	 lo	que	quiero.	 Sin	embargo,	
gracias	a	mi	equipo	de	trabajo	y	preparación	tuve	la	confianza	para	dejar	que	realicen	su	
trabajo.	Se	entendió	bien	la	visión	que	tenía	para	el	cortometraje	y	la	buena	relación	con	
las	 cabezas	 de	 trabajo,	 permitió	 que	 cada	 aporte	 o	 sugerencia	 fuera	 para	 enriquecer	 al	
cortometraje.		
	Aspectos	técnicos	
	
Arte	
Al	 ser	 un	 corto	 de	 ciencia	 ficción	 predominan	 los	 colores	 azules	 y/o	 verdes.	 Los	 cuales	
empiezan	a	aparecer	de	a	poco	junto	con	los	elementos	sobrenaturales.	Uno	de	los	retos	
del	proyecto	fue	captar	la	figura	del	alienígena	y	que	el	“muñeco”	que	los	niños	realizan	se	
sienta	creíble	y	a	la	vez	funcione	para	que	el	extraterrestre	se	vea	intimidante.		
	
Vestuario	
La	 idea	 es	 que	 el	 vestuario	 conjunto	 con	 la	 paleta	 de	 colores	 nos	 permita	 conocer	 las	
emociones	 y	 personalidad	 del	 personaje.	Martha	 es	 una	 ama	 de	 casa,	 por	 lo	 cual	 está	
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acostumbrada	a	utilizar	ropa	casual,	como	blusas	con	pantalones.	Se	escogió	el	color	rosa	
para	resaltar	su	feminidad	y	mantener	la	imagen	de	mujer	de	clase	social	medio	alta.		Para	
la	escena	que	ella	despierta	se	llegó		a	un	acuerdo	para	que	use	pijama	por	comodidad.	
Dany	es	el	más	complicado	de	conocer	a	través	de	su	vestuario.	El	utiliza	camisas	rojas	y	
un	jean.	Se	decidió	que	utilice	camisas	para	evitar	que	se	transmita	la	idea	de	que	Dany	es	
muy	 niño.	 Para	 el	 alienígena,	 utilicé	 el	 diseño	 de	 un	 traje	 especial	 de	 cuerina	 y	 la	
fabricación	de	una	máscara.	
	
Maquillaje	
Por	maquillaje	se	destaca	la	escena	en	que	Dany	se	comunica	con	Dritt.	La	propuesta	era	
crear	en	Dany	un	aspecto	tenebroso,	por	lo	cual	se	utilizó	el	maquillaje	para	incrementar	
imperfecciones	y	dar	más	palidez	al	rostro.		
Fotografía:	
Para	la	iluminación	se	planeó	empezar	con	todo	en	High	key	(	clave	alta),	casi	sin	sombras	
o	con	sombras	muy	leves.	Que	llegue	a	un	punto	en	que	parezca	quemado	pero	que	no	se	
lave	 la	 imagen.	 Este	 es	 el	 look	 que	 se	 emplea	 en	 algunos	 comerciales	 para	mostrar	 un	
“mundo	 perfecto”.	 Poco	 a	 poco	 según	 avanza	 el	 corto	 las	 sombras	 se	 vuelven	 más	
pronunciadas	e	irán	envolviendo	a	los	personajes.	
		
La	temperatura	de	color	de	la	misma	forma	tendrá	una	progresión	en	la	que	va	cambiando	
de	calor	a	frio,	haciendo	que	se	vuelva	más	azul	y	tenebroso.	En	cuanto	a	planos,	tratar	de	
cubrir	 la	 mayoría	 de	 diálogos	 y	 acciones	 con	 madre	 e	 hijo	 respetando	 la	 relación	 de	
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tamaño.	Realizar	planos	abiertos	para	mostrar	el	espacio	y	varios	detalles	para	apreciar	el	
arte	y	tener	con	que	cortar	en	edición.		
	Se	sugiere	poco	movimiento	o	movimientos	estáticos	y	robóticos.	Las	escenas	en	las	que	
se	pueden	integrar	una	secuencia	como	el	parque	o	la	“pesadilla”	de	Martha	buscar	que	
por	 cámara	 nos	 adentremos	 a	 este	 mundo	 ficcional.		 Se	 propone	 planos	 cerrados	 y	 a	
distancia	para	poder	enfocarnos	en	un	punto	de	interés.	
		
Sonido:	
La	 balada	 del	 principio	 del	 corto	 está	 como	 referencia.	 Este	 acompañamiento	 musical	
ayuda	en	la	secuencia	de	introducción	del	personaje	y	entra	un	poco	en	el	cliché	de	madre	
normal	 de	 los	 suburbios.	 En	 el	 parque,	 el	 sonido	 provocado	 por	 el	 viento	 y	 los	
movimientos	de	los	niños	deben	estar	marcados.		No	se	busca	depender	de	la	música	sino	
que	el	sonido	de	las	acciones	sea	el	que	guía	la	escena.	
		
Es	 importante	 tener	 en	 cuenta	 efectos	 de	 sonido	 que	 se	 sientan	 reales	 con	 la	 trama.	
Especialmente	las	escenas	“extraterrestres”.	El	sonido	agudo	y	la	estática,	nos	sirven	para	
crear	 incomodidad.	El	 silencio	para	 incrementar	 la	 tensión	del	momento,	especialmente	
en	el	final.	
	
	
DESARROLLO	DEL	TEMA	
UN	JUEGO	DE	NIÑOS	
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Carpeta	de	preproducción	
Lista	de	equipos						
								 	
Guión	subrayado	
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HOJA DE DESGLOSE 
UN JUEGO DE NIÑOS 
ESCENA: 1/10 PG DESGLOSE: 1/10 
SET: Cocina DIA NOCHE 
LOCACION: Casa Bryan Carrascal EXT INT 
No PAGINA DEL GUIÓN: 1,2  
Resumen de la escena: Personajes y 
Figurantes: 
No. 
Vestuario: 
Utilería: 
 
Martha cocina mientras Dany 
recoge materiales para 
construir a Dritt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martha 
Dany 
 
Martha (1) 
Dany (1) 
 
Radio 
Queso 
Vegetales 
Pasta 
Carne 
Plato 
Funda de platos 
Walkie-talkie 
Botella y copa de 
vino 
Delantal 
Bolsa megamaxi 
 
 
 
Escenografía: 
 
Cocina: radio, horno,  
 
 
 
Maquillaje: 
 
-- 
Animales y Vehículos: 
 
-- 
 
 
 
 
 
Efectos Especiales: 
 
-- 
Cámara y grip: 
 
- 
Notas: 
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HOJA DE DESGLOSE 
UN JUEGO DE NIÑOS 
ESCENA: 2/10 PG DESGLOSE: 2/10 
SET: Parque DIA NOCHE 
LOCACION: Urb. La Pampa EXT INT 
No PAGINA DEL GUIÓN: 2,3,4  
Resumen de la escena: Personajes y 
Figurantes: 
No. 
Vestuario: 
Utilería: 
 
Martha sigue a Dany y lo ve 
construir con los otros niños. 
Regresan a la casa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martha 
Dany 
Niños (5) 
 
Martha (1) 
Dany (1) 
 
Pegamento 
Radios 
Antenas 
Papel aluminio 
Palo de escoba 
Cd y Dvd viejos 
Alambres 
Pelota de beisbol 
Figura de chicle 
Collar 
Caja forrada de 
aluminio 
 
 
 
Escenografía: 
 
Parque 
 
 
 
 
Maquillaje: 
 
-- 
Animales y Vehículos: 
 
-- 
 
 
 
 
 
Efectos Especiales: 
 
-- 
Cámara y grip: 
 
-- 
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Notas: 
 
EXTRAS niños para parque 
	
HOJA DE DESGLOSE 
UN JUEGO DE NIÑOS 
ESCENA: 3/10 PG DESGLOSE: 3/10 
SET: Sala DIA NOCHE 
LOCACION: Casa Bryan Carrascal EXT INT 
No PAGINA DEL GUIÓN: 4,5,6  
Resumen de la escena: Personajes y 
Figurantes: 
No. 
Vestuario: 
Utilería: 
 
Familia Gómez cena en el 
comedor mientras Dany les 
cuenta sobre Dritt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martha 
Dany 
Francisco 
 
Martha 
Dany (1) 
Francisco 
(1) 
 
Walkie-talkie 
Celular 
Lámpara 
Platos 
Individuales 
Comida 
mantel 
 
 
Escenografía: 
 
Comedor: platos, comida, sillas, etc. 
 
 
 
 
Maquillaje: 
 
-- 
Animales y Vehículos: 
 
-- 
 
Efectos Especiales: 
 
-- 
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Cámara y grip: 
 
-- 
Notas: 
 
HOJA DE DESGLOSE 
UN JUEGO DE NIÑOS 
ESCENA: 4/10 PG DESGLOSE: 4/10 
SET: Habitación Padres DIA NOCHE 
LOCACION: Casa Bryan Carrascal EXT INT 
No PAGINA DEL GUIÓN: 7,8  
Resumen de la escena: Personajes y 
Figurantes: 
No. 
Vestuario: 
Utilería: 
 
Martha y Francisco conversan 
sobre Dany en su habitación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martha 
Francisco 
 
Martha (1) 
Francisco 
(2) 
 
Computadora 
Lámpara de cama 
Edredón 
Almohadas 
Cosas de mujer 
 
Escenografía: 
 
Habitación: cama, computadora, televisión 
 
 
 
 
Maquillaje: 
 
-- 
Animales y Vehículos: 
 
-- 
 
Efectos Especiales: 
 
-- 
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Cámara y grip: 
 
-- 
Notas: 
 
	
HOJA DE DESGLOSE 
UN JUEGO DE NIÑOS 
ESCENA: 5/10 PG DESGLOSE: 5/10 
SET: Habitación Padres DIA NOCHE 
LOCACION: Casa Bryan Carrascal EXT INT 
No PAGINA DEL GUIÓN: 7  
Resumen de la escena: Personajes y 
Figurantes: 
No. 
Vestuario: 
Utilería: 
 
Martha escucha ruido y corre 
hacia la habitación de Dany. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martha 
 
Martha (1) 
 
Bata 
 
 
 
Escenografía: 
 
Habitación 
 
 
 
 
Maquillaje: 
 
-- 
Animales y Vehículos: 
 
-- 
 
Efectos Especiales: 
 
-- 
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Cámara y grip: 
 
Luces fuertes desde ventana. 
Notas: 
 
	
HOJA DE DESGLOSE 
UN JUEGO DE NIÑOS 
ESCENA: 6/10 PG DESGLOSE: 6/10 
SET: Habitación Dany DIA NOCHE 
LOCACION: Casa Bryan Carrascal EXT INT 
No PAGINA DEL GUIÓN: 7,8  
Resumen de la escena: Personajes y 
Figurantes: 
No. 
Vestuario: 
Utilería: 
 
Martha se encuentra con 
Dany frente a la luz intensa y 
se desmaya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martha 
Dany 
Dritt 
 
 
Martha (1) 
Dany (2) 
Dritt 
 
Edredón rojo  
Cojines rojos y 
azules  
Bate rojo 
juguetes 
 
 
 
Escenografía: 
 
Habitación Dany 
 
 
 
 
Maquillaje: 
 
Maquillaje blanco niño 
Lentes de contacto blancos 
Animales y Vehículos: 
 
-- 
 
Efectos Especiales: 
 
-- 
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Cámara y grip: 
 
Luz intensa por ventana. 
Notas: 
 
	
HOJA DE DESGLOSE 
UN JUEGO DE NIÑOS 
ESCENA: 7/10 PG DESGLOSE: 7/10 
SET: Habitación Padres DIA NOCHE 
LOCACION: Casa Bryan Carrascal EXT INT 
No PAGINA DEL GUIÓN: 8  
Resumen de la escena: Personajes y 
Figurantes: 
No. 
Vestuario: 
Utilería: 
 
Martha se despierta y sale 
corriendo a la habitación de 
Dany. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martha 
 
Martha (1) 
-- 
 
 
 
Escenografía: 
 
Habitación padres 
 
 
 
 
Maquillaje: 
 
-- 
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Animales y Vehículos: 
 
 
-- 
 
 
Efectos Especiales: 
 
-- 
Cámara y grip: 
 
-- 
Notas: 
 
	
HOJA DE DESGLOSE 
UN JUEGO DE NIÑOS 
ESCENA: 8/10 PG DESGLOSE: 8/10 
SET: Habitación Dany DIA NOCHE 
LOCACION: Casa Bryan Carrascal EXT INT 
No PAGINA DEL GUIÓN: 8,9  
Resumen de la escena: Personajes y 
Figurantes: 
No. 
Vestuario: 
Utilería: 
 
Martha entra a la habitación 
de Dany y conversan sobre 
Dritt. Escuchan sirenas de 
policía y salen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martha 
Dany 
 
Martha (1) 
Dany (2) 
 
Walkie-talkie 
Televisión 
Caja de tesoros 
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Escenografía: 
 
Habitación Dany 
 
 
 
 
Maquillaje: 
 
-- 
Animales y Vehículos: 
 
 
-- 
 
 
Efectos Especiales: 
 
-- 
Cámara y grip: 
 
-- 
Notas: 
 
	
HOJA DE DESGLOSE 
UN JUEGO DE NIÑOS 
ESCENA: 9/10 PG DESGLOSE: 9/10 
SET: Parque DIA NOCHE 
LOCACION: Urb. La Pampa EXT INT 
No PAGINA DEL GUIÓN: 9,10, 11  
Resumen de la escena: Personajes y 
Figurantes: 
No. 
Vestuario: 
Utilería: 
 
Martha y Dany van al parque 
donde se encuentran con los 
vecinos y policía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martha 
Dany 
Policias (Extras) 
Vecinos (Extras) 
Hombres trajes 
especiales (Extras) 
 
Martha (1) 
Dany (2) 
 
 
Restos del muñeco 
Trajes especiales 
Cinta de seguridad 
Conos 
Recubrimiento 
plastico 
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Escenografía: 
 
Parque: carpa, cinta de seguridad 
 
 
 
 
Maquillaje: 
 
-- 
Animales y Vehículos: 
 
 
Auto con hombres con trajes especiales 
 
 
Efectos Especiales: 
 
-- 
Cámara y grip: 
 
-- 
Notas: 
 
EXTRAS vecinos, policías y hombres con trajes especiales 
	
HOJA DE DESGLOSE 
UN JUEGO DE NIÑOS 
ESCENA: 10/10 PG DESGLOSE: 10/10 
SET: Habitación Dany DIA NOCHE 
LOCACION: Casa Bryan Carrascal EXT INT 
No PAGINA DEL GUIÓN: 11, 12  
Resumen de la escena: Personajes y 
Figurantes: 
No. 
Vestuario: 
Utilería: 
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Martha y Dany conversan en 
la habitación de Dany hasta la 
aparición de Dritt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martha 
Dany 
Dritt 
 
 
Martha (1) 
Dany (2) 
Dritt 
 
 
Radio de la cocina 
Dritt 
Mascara y traje 
 
Escenografía: 
 
Habitación Dany 
 
 
 
 
Maquillaje: 
 
-- 
Animales y Vehículos: 
 
 
-- 
 
 
Efectos Especiales: 
 
-- 
Cámara y grip: 
 
Luz blanca intensa en puerta. 
Notas: 
 
 
	
	
Cronograma	de	preproducción		
	
CRONOGRAMA PREPRODUCCION UN JUEGO DE NIÑOS 
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SEMANA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 
-5 25-sep 26-sep 27-sep 28-sep 29-sep 30-sep 01-oct 
  
              
  
  
  
  
-4 02-oct 03-oct 04-oct 05-oct 06-oct 07-oct 08-oct 
  
      
REUNIÓN 
  
GUIÓN V.1 
  
  
    
  
  
  
-3 09-oct 10-oct 11-oct 12-oct 13-oct 14-oct 15-oct 
  
        
GUIÓN V.2 
    
  
  
  
  
  
-2 16-oct 17-oct 18-oct 19-oct 20-oct 21-oct 22-oct 
  
      
GUIÓN 
V.3 CASTING SCOUTING 
  
  REUNIÓN 
    
  
  
  
  
  
-1 23-oct 24-oct 25-oct 26-oct 27-oct 28-oct 29-oct 
  CREW  
COMPLETO 
    
REUNIÓN  
ARTURO 
COMPRAS 
ENSAYO 
#1 
DESGLOSE  
BEAT A 
BEAT 
  GUIÓN 
FINAL 
DESGLOSE DE  
PRODUCCIÓN 
REUNIÓN LISTA DE 
PLANOS   
    
  
        
	
SEMANA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 
1 30-oct 31-oct 01-nov 02-nov 03-nov 04-nov 05-nov 
  REUNIÓN  
GENERAL 
  
REUNIÓN  
EQUIPO 
COMPLETO 
ARMADO RODAJE 
  REVISIÓN  
PLANOS 
    
    
TIRAS DE  
PRODUCCIÓN   
RETIRO 
EQUIPOS ENSAYO 
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  PLAN  
DE RODAJE 
REUNIÓN  
ARTURO     
2 06-nov 07-nov 08-nov 09-nov 10-nov 11-nov 12-nov 
  INICIO  
PRIMER  
CORTE 
REVISIÓN  
MATERIAL 
          
  
  ENTREGA 
  
  EQUIPOS 
3 13-nov 14-nov 15-nov 16-nov 17-nov 18-nov 19-nov 
  
  
ENTREGA  
1er 
CORTE             
    
4 20-nov 21-nov 22-nov 23-nov 24-nov 25-nov 26-nov 
  
  
ENTREGA  
2do 
CORTE 
          
  
  
    
5 27-nov 28-nov 29-nov 30-nov 01-dic 02-dic 03-dic 
  
  
ENTREGA  
CORTE 
IMG 
CORRECCIÓN DE COLOR 
  POST SONIDO 
  
          
  
  
6 04-dic 05-dic 06-dic 07-dic 08-dic 09-dic 10-dic 
  CORRECCIÓN DE COLOR 
  POST SONIDO 
    
          
  
  
7 11-dic 12-dic 13-dic 14-dic 15-dic 16-dic 17-dic 
  ENTREGA  
CORTE FINAL   
ENTREGA  
LIBRO DE  
PRODUCCION 
    
          
    
8 18-dic 19-dic 20-dic 21-dic 22-dic 23-dic 24-dic 
  
    
  
ENTREGA  
FINAL           
    
	
LEYENDA 
  
PREPRODUCCION 
  FOTO 
  PRODUCCION     
  ARTE     
  DIRECTOR     
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  ASISTENCIA DIR     
  ASISTENCIA DIR     
  CABEZAS TEC     
  TODO EL EQUIPO     
  EQUIPO REDUCIDO     
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Tiras	de	producción	y	Plan	de	rodaje		
	
67 
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Presupuesto	real	y	de	gasto				
  
  
PRESUPUESTO REAL 
Un juego de niños 
PRESUPUESTO TOTAL: 
PRODUCTOR: José Andrés Aguayo           
DIRECTOR: Bryan Carrascal           
FORMATO RODAJE: Video HD           
FORMATO PROYECCIÓN: Blu-ray           
DIAS DE RODAJE: 3 días           
DURACIÓN: 12 min           
            
Ítem Unidad Cantidad Precio/U Subtotal Total   
DESARROLLO 
GUIÓN 220,00 
Guión dibujado (Storyboard) Paquete	 1           150          150      
Registro en el IEPI Paquete	 1             30             30      
Fotocopias guion /encuadernación Paquete	 1             40             40      
GESTIÓN (Levantamiento de fondos) 750,00 
Diseño de proyecto Paquete	 1           250          250      
Elaboración e impresión portafolio y piezas gráficas Paquete	 1           100          100      
Inscripciones a festivales y mercados Paquete	 1           300          300      
Envíos Paquete	 1           100          100      
PRODUCCIÓN 
PERSONAL DIRECCIÓN         3100,00 
Director(es) Semanas	 4           500       2.000      
Asistente de dirección  Semanas	 4           225          900      
Otros asistentes de dirección  Días	 1             50             50      
Continuista (Script) Días	 3             50          150      
PERSONAL PRODUCCIÓN         2400,00 
Productor Semanas	 4           500       2.000      
Asistente Producción Semanas	 2           200          400      
Asistente Producción Semanas	 1           200          200      
ELENCO         500,00 
Protagónicos Días	 2           150          300      
Secundarios Días	 1           100          100      
Extras  Días	 1           100          100      
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PERSONAL DEPARTAMENTO DE 
FOTOGRAFÍA         3800,00 
Director de fotografía Semanas	 3           400       1.200      
Operador de cámara Días	 3           300          900      
Luminotécnico (Gaffer) Días	 3           250          750      
Asistente de luces I Días	 3           150          450      
Asistente de luces II Días	 2           150          300      
Otros asistentes de luces Días	 2           100          200      
PERSONAL DEPARTAMENTO DE ARTE         2400,00 
Diseño de producción Semanas	 3           400       1.200      
Director de arte Semanas	 2           300          600      
Asist. Arte Días	 2           100          200      
Asist. Arte Días	 2           100          200      
Asist. Utileria Días	 2           100          200      
PERSONAL DEPARTAMENTO DE SONIDO         1000,00 
Sonidista Semanas	 1           800          800      
Asistiente de sonido Días	 2           100          200      
EQUIPO DE RODAJE, ACCESORIOS Y 
MATERIALES         4800,00 
Alquiler Cámara y accesorios Días	 3           800       2.400      
Alquiler óptica y accesorios Días	 3           250          750      
Alquiler paquete de luces y grip Días	 3           400       1.200      
Alquiler otros equipos (grúas, jibs, dollies, cabezas, 
camera car, monturas vehículos, otros) Días	 3             50          150      
Discos duros u otros medios de almacenamiento Paquete	 1           100          100      
Compras misceláneas de rodaje, accesioros y materiales Paquete	 1           200          200      
MATERIALES DE ARTE, ESCENOGRAFÍA, UTILERÍA, MAQUILLAJE Y 
VESTUARIO   300,00 
Compras y alquileres Paquete	 1           300          300      
MATERIALES DE SONIDO         545,00 
Alquiler paquete de sonido Días	 3           175          525      
Compras misceláneas de sonido Paquete	 1             20             20      
LOCACIONES         250,00 
Alquiler de locaciones Días	 2           100          200      
Reparación y daños en locaciones Paquete	 1             50             50      
LOGÍSTICA         110,00 
Transporte personas y carga terrestre Paquete	 1           100          100      
Enfermería y primeros auxilios Paquete	 1             10             10      
CATERING         600,00 
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Servicio de catering Días	 3           120          360      
Snacks Días	 3             50          150      
Bebidas Días	 3             30             90      
VEHÍCULOS EN ESCENA         200,00 
Auto uno Días	 1           100          100      
Auto dos Días	 1           100          100      
POSTPRODUCCIÓN 
EDICIÓN         900,00 
Edición o montaje     Semanas	 3           300          900      
FINALIZACIÓN 120,00 
Colorización Paquete	 1           120          120      
DELIVERY (incluye película y tráiler) 650,00 
Master DCP Paquete	 1           500          500      
Delivery formatos varios Paquete	 1           150          150      
SONIDO (incluye película y tráiler)         150,00 
Montaje/edición de sonido Paquete	 1           150          150      
MÚSICA         250,00 
Derechos música original (composición y producción 
temas originales y música incidental) Paquete	 1           150          150      
Honorarios músicos (intérpretes) Paquete	 1           100          100      
  
        
SUBTOTAL $23.245,00 
IMPREVISTOS 5%: $1.162,25 
IVA 14%: $3.254,30 
GRAN TOTAL: $27.661,55 
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PRESUPUESTO DE GASTO 
Un juego de niños 
PRESUPUESTO TOTAL:  
PRODUCTOR: José Andrés Aguayo           
DIRECTOR: Bryan Carrascal           
FORMATO RODAJE: Video HD           
FORMATO PROYECCIÓN: Blu-ray           
SEMANAS DE RODAJE: 3 días           
DURACIÓN: 12 min           
            
Ítem Unidad Cantidad Precio/U Subtotal Total   
DESARROLLO 
Fotocopias guion /encuadernación Paquete	 1           20                20    20 
PRODUCCIÓN 
ELENCO         300,00 
Protagónicos Días	 3         100              300      
EQUIPO DE RODAJE, ACCESORIOS Y 
MATERIALES         170,00 
Alquiler Cámara y accesorios Días	 3            -                    -        
Alquiler óptica y accesorios Días	 3            -                    -        
Alquiler paquete de luces y grip Días	 1         150              150      
Compras misceláneas de rodaje, accesioros y materiales Paquete	 1           20                20      
MATERIALES DE ARTE, ESCENOGRAFÍA, UTILERÍA, MAQUILLAJE Y VESTUARIO   300,00 
Compras y alquileres Paquete	 1         300              300      
MATERIALES DE SONIDO         10,00 
Compras misceláneas de sonido Paquete	 1           10                10      
LOGÍSTICA         210,00 
Transporte personas y carga terrestre Paquete	 1         200              200      
Enfermería y primeros auxilios Paquete	 1           10                10      
CATERING         600,00 
Servicio de catering Días	 3         150              450      
Snacks Días	 3           30                90      
Bebidas Días	 3           20                60      
POSTPRODUCCIÓN 
FINALIZACIÓN 150,00 
Colorización Paquete	 1         150              150      
DELIVERY 20,00 
Delivery formatos varios Paquete	 1           20                20      
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SONIDO         200,00 
Montaje/edición de sonido Paquete	 1         200              200      
MÚSICA         50,00 
Derechos música original (composición y producción 
temas originales y música incidental) Paquete	 1           50                50      
           
    PRESUPUESTO TOTAL: $2.030,00 
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Llamados				
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Lista	de	planos			
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Cronograma	de	planos				
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Plantas	arquitectónicas	de	sets	por	escena		y	puesta	de	cámara	y	movimiento	actoral	
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Lista	de	equipo	técnico	(Crew)				
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Contratos	de	locaciones	
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Cierre	de	producción	
Reportes	cámara			
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Reportes	sonido			
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Reportes	Script	
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Reporte	de	progreso	diario	producción			
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Entrega	de	producto	final	
Cesiones	de	derechos	de	música	e	imágenes	
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Lista	de	créditos	
EN	PANTALLAS	INDIVIDUALES	
-----------------------------------------------------	
Dirigida	por	
Bryan	Carrascal	
-----------------------------------------------------	
Elenco	
	
Paola	Sánchez	como	Martha	
Sebastián	Triana	como	Dany	
-----------------------------------------------------	
Alain	Pierri	como	Francisco	
Ivette	Sarzosa	como	Vecina	1	
------------------------------------------	
Figurantes:	
(En	orden	alfabético)	
Shael	Carrascal	
José	Aguayo	
Cindy	Murillo	
Melanie	Guerra	
Nicolás	Campo	
Miguel	Abreo	
Cristian	Almeida	
Andrea	Castellanos	
Claudia	Figueroa	
Fabricio	Pierri	
	
-----------------------------------------------------	
Actuaciones	especiales:	
	
Emilio	Arellano	como	Presentador	de	noticias	(voz)	
Jorge	de	la	Bastida	como	Dritt	
-----------------------------------------------------	
Producido	por	
José	Andrés	Aguayo	
-----------------------------------------------------	
Asistente	de	Producción		
Cindy	Murillo	
-----------------------------------------------------	
Dirección	de	Fotografía	
Gabriel	Baca	
-----------------------------------------------------	
Primer	Asistente	de	Cámara	
Esteban	Viteri	
Julio	Cármenes	
-----------------------------------------------------	
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Dirección	de	Arte	por	
José	Xavier	Zurita	
-----------------------------------------------------	
Asistentes	de	Arte	
Andrea	Castellanos	
Melanie	Guerra	
-----------------------------------------------------	
Asistente	de	Dirección	
Gianina	Cevallos	
	
2do	Asistente	de	Dirección	
Marie	Paéz	
-----------------------------------------------	
Sonido	por	
José	Martin	Moya	
José	Andrés	Aguayo	
---------------------------------------------	
Script	
Claudia	Figueroa	
	
Boom	
Jorge	de	la	Bastida	
---------------------------------------------	
Editado	por	
Bryan	Carrascal	
-----------------------------------------------------	
Colorización	
Gonzalo	Andrés	Proaño	
--------------------------------------------	
	
Gaffer	
Miguel	Abreo	
	
Best	Boy	Grip		
Nicolás	Campos	
	
Grip		
Cristina	Almeida	
--------------------------------------------	
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Sinopsis	200	palabras	
	
Martha	 se	 preocupa	 por	 el	 comportamiento	 extraño	 de	 su	 hijo	 Dany.	 Una	 tarde,	
Martha	 sigue	a	Dany	al	parque	y	 lo	 sorprende	en	una	especie	de	 trance.	Dany	 se	niega	a	
revelar	el	porqué	de	sus	acciones.	Martha	consternada	pide	ayuda	a	su	marido,	Francisco,	
que	no	hace	más	que	empeorar	 las	cosas.	Aún	con	la	 intriga	y	preocupación	en	su	mente,	
ella	 se	 acuesta	 a	dormir.	 Por	 la	noche	 se	escucha	un	estruendo	y	Martha	 sigue	 la	 voz	de	
Dany	hasta	su	cuarto.	Martha	encuentra	a	Dany	con	los	ojos	blancos	y	dentro	de	un	trance.	
A	través	de	la	ventana	una	silueta	se	acerca	y	Martha	se	desmaya.	Martha	despierta	en	su	
habitación	y	se	apresura	a	ver	a	Dany.	Martha	decide	terminar	con	los	juegos	de	Dany.	En	
ese	momento	se	escuchan	sirenas	de	policía	que	se	dirigen	al	parque.	Allí	una	de	las	vecinas	
confronta	 a	 Martha	 acerca	 de	 las	 acciones	 de	 Dany.	 Martha	 defiende	 a	 Dany,	 quien	 se	
muestra	asustado	por	todo	el	suceso.	Dany	se	da	cuenta	de	que	ya	no	es	un	juego	inocente.	
Martha	 convence	a	Dany	que	 le	 cuente	 la	 verdad,	 sin	 embargo	 ya	es	muy	 tarde.	Dritt	 ha	
llegado.
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Sinopsis	100	palabras	
	
Martha	nota	que	Dany,	su	hijo,	se	está	comportando	fuera	de	lo	normal.	Una	tarde	
lo	 sigue	 al	 parque	 y	 presencia	 un	 escenario	 extraño.	 Dany	 se	 niega	 a	 dar	 razón	 de	 sus	
acciones.	 	 Esa	 noche,	Martha	 tiene	 una	 pesadilla	 en	 la	 que	 un	 ser	 extraterrestre	 visita	 a	
Dany.	Ella	busca	evitar	que	Dany	se	meta	en	más	problemas	pero	ahora	los	amigos	de	Dany	
le	 culpan	 de	 los	 eventos	 sobrenaturales	 que	 están	 sucediendo.	Martha	 se	 reconcilia	 con	
Dany	pero	es	muy	tarde	ya	que	el	juego	de	Dany	se	les	salió	de	las	manos.	
	
	
Sinopsis	50	palabras	
	
Martha	descubre	que	su	hijo	Dany	habla	con	un	extraño	a	través	de	su	radio.		Ella	se	
preocupa	 y	 busca	 una	 explicación	 para	 la	 serie	 de	 eventos	 sobrenaturales	 que	 empiezan	
a		suceder	alrededor	de	Dany.		Martha	deberá	decidir	si	creer	en	su	hijo	o	seguir	pensando	
que	todo	es	obra	de	su	imaginación.			
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Fotos	de	producción	
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ANEXOS	
-Adjunto	se	encuentra	el	DVD	que	cuenta	con	el	corto	de	ficción	“Un	Juego	de	niños”	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
